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えた。本年度の参加者は 12 名（学類生 10 名、大学院生 2 名）で、事前研修は 8 月 11 日に、
本研修は 8 月 28 日から 9 月 17 日の 3 週間に渡って実施された。イギリスでは 6 月 23
日に EU 離脱の是非を問う重要な国民投票が行われ、大方の予想に反して EU 離脱派が
勝利したこともあり、研修前には彼の地の世相の慌しさが心懸かりでもあったが、オッ
クスフォードでは選挙結果の余波も感じられず、無事に研修を終了することができた。























































学生は、正規課程の学生が 3 名、科目等履修生が 1 名の計 4 名で、大阪大学、関
西大学から 1 名ずつが加わり、合わせて 6 名での研修となった。
ロシア語の授業は習熟度別に 3 クラスに分けて 45 時間、キルギス語の授業は初
級クラスを全員に対して 9 時間、計 54 時間受講した。ロシア語の授業はロシア語
ネイティブがすべてロシア語で行った。研修の最終課題としてプレゼンテーション
を課し、「高齢化社会」、「教育」、「食文化」、「ポップカルチャー」、「大阪」、「つくば」




































平成 28 年度ロシア連邦サンクトペテルブルグ国立大学 
夏期ロシア語研修について
2016 年 9 月 3 日から 9 月 24 日までの 3 週間強、本学の協定大学であるロシア
連邦サンクトペテルブルグ国立大学の協力・支援の下、同大学文学部付属ロシア
言語文化カレッジにおいて夏期ロシア語研修（自由科目「ロシア語」3 単位として































月 1 日からサンクトペテルブルグ国立大学において 1 年間の交換留学を開始した
180
ばかりの筑波大生が 2 名（いずれも Ge-NIS（ロシア語圏諸国における産業界で活
躍できるマルチリンガル人材育成プログラム）プログラム生。サンクトペテルブ
ルグ国立大学の国際関係学部、文学部にそれぞれ所属）参加した。















3. サンクトペテルブルグ国立大学日本学科授業参加、市内研修参加（9 月 17 日）
 同学科の荒川好子先生、大平玲子先生（日本センター兼任）から、日本語の授業
の対話練習相手として協力してほしいとお申し出があり、2 名が 2 つの授業に参加
した。
4. 日本総領事館表敬および福島正則総領事による特別講義 (9 月 23 日 )



















今年度のバイロイト大学夏期ドイツ語研修は、8 月 2 日から 26 日までの日程で
実施された。
4 名の学生が参加し、全員が無事帰国した。
8 月の一般コースは、IIK Bayreuth（Institut für Internationale Kommunikation 


















このプログラムは、フランス政府留学局 Campus France(*) との協定により、フ
ランスの大学附属語学学校における 4 週間の語学研修プログラムへ学生を送り出
し、現地での学習成果をもとに、本学の「海外語学研修フランス語 A」（夏期休業中）、





2016 年度の研修日程は、夏が 2016 年 8 月 29 日（月）～ 9 月 23 日（金） 、春
が 2017 年 2 月 27 日（月）～ 3 月 24 日（金） であった。学生は、ホームステイま




参加者数は、夏が 5 名（グルノーブル 4 名、サンテチエンヌ 1 名）、春が 7 名（い
ずれもサンテチエンヌ）となった。本プログラムは 2016 年春に第 1 期生の送り出






は実施することとなった。結果、当初の応募者 7 名のうち、2 名が参加を取り消し、
5 名が第 1 期生として旅立った。5 名はいずれも十分な成果を上げ、帰国を果たした。
帰国報告会では、研修に対する高い満足と今後の学習継続への意欲が語られた。












された。参加者は計 6 名。内訳は人文学類 1 名、国際総合学類 2 名、比較文化学









8 月 26 日（金）
飛行機　羽田発－上海経由－長沙着　　　　
到着後　開講式、記念写真、歓迎会
8 月 27 日（土）①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（歌曲）
8 月 28 日（日）①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理）
8 月 29 日（月）長沙市内見学
8 月 30 日（火）①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（歌曲）
8 月 31 日（水）①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理）
9 月 1 日（木）岳陽楼見学                                    
9 月 2 日（金）①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（舞踊）
9 月 3 日（土）①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理）
9 月 4 日（日）ホームビジット 
9 月 5 日（月）①～③基礎中国語／④～⑤会話／⑥中国文化（書道）     
9 月 6 日（火）①～③基礎中国語／④～⑤聴解／⑥中国文化（料理）
9 月 7 日（水）①～③基礎中国語
9 月 8 日（木）午前：試験、午後：歓送会
9 月 9 日（金）湘西鳳凰へ研修旅行に出発
9 月 10 日（土）湘西鳳凰見学
9 月 11 日（日）湘西鳳凰見学、午後長沙へ出発
9 月 12 日（月）飛行機  長沙発－成田着
